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Trafikkseparasjonssystem i Oslofjorden& 
For å Øke trafi.kksikkerheten i Oslofjorden vil det fra Lapril 1976 bli 
iverksatt et anbefalt tra.fikkseparasjor1ssys·tern for strekningen Færder-Filtvet. 
Beskrivelse av t.rafikksepara.sjonssystemet: 
a) En 0, 5 n.mø bred E>epc.rasjonssone hvor inidtlinjen er trukket gjennom følgende 
posisjoner: 
Nr~ l N ss0s9G75' E 10°34.6 1 
Nr. 2 N 59°00.6' E 10°35.75' 
b} Losområde ved store Færder! begrenset av rette linjer trukket gjennom 
følgende punkter: 
Nr. 3 st. Færder lykt (N 59°04.4 1 E 10°31~7') langs grensen mellom hvit og 
rød sektor (som vis:er N-··over) til 
Nr. 4 N 59°06.5' E 10°32.3' 
Derfra ESE-over til 
Nr. 5 N 59°05.9' E 10 36.4' 
Derfra SSVJ-O"·ler til 
Nr~ 6 N 59°03.6 1 E 10°35.3' 
Derfra parallelt rn.ed grensen mello1n hvit og rød sektor fra Struten 
fyr (i SW-lig retning) til grensen mellom hvit og mørk sektor fra st. 
Færder lykt. 
Nr. 7 N 59°03.15 1 E 10°34.1 1 
Derfra langs sisthevnte grense til st. Færder lykt. 
c) En Ot 3 n.m. bred se1::ia:&-.::::.u;jor1ssone hv·o1- midtlinjen er trukket gjennorn følgende 
posisjoner~ 
Nr. 8 N 59°08.8 1 E 10°38.8 1 
Nr. 9 l'J 59°09.65 1 E 10°39i (Holla~nderboen 090°, 0,6 n"1n. a·v) 
Nr.10 N 59°13.7' E 10°37.35' (som liggm: på gTensen mellom rød og hvit 
sektor fra Veslekalv lykt). 
En seilingsled O, 7 n"1n" bred a.vtag-2nde til 0,4 n.m. på W-siden av separasjons-
sonen og 1 n"rn. bred avta9ende til 0;4 n.m. på E-siden er begrenset av rette 
linjer gjennorn følgende posisjoner; 
W for sep<:Lrasjonssonen: 
Nr. 11 N 59°08.8' E 10°37.l' 
Nr. 12 N 59°09 .• r:..r::;i ti~ J.o0 -;,;s• (H. llæ;" · e·n 09· 0° 0 1 ) . ~~ - , .. o "c"Lo.er.oog , , , n.rn. av 
Nr. 13 N 59°13~4 1 E 10°36, 3 1 (som lig9er på g-rensen mellom rØd og hvit 
sektor fra Veslekalvlykt). 
E for sepa.rasjon.ssonen: 
0 0 Nr. 14 N 59 08.8' E 10 41.0' 
Nr. 15 N 59°09.65 E 10°40,.1 9 (Hollænderboen 090° 1,1 n~ma av) 
Nr. 16 N 59°14i E 10°38.3' (senn l:i.9E!rer på grensen mellom rød og hvit sektor 
fra Veslelrnlv lykt). 
d) Videre et a};:tso1nhetso1nråc1e begrenset av rette linjer fra posisjon nr .16 gjenn-
orn posisjon nr" 13 til nr. 10. Herfra langs grensen mellom hvit og grønn sektor 
fra Ostensk3ærlykt til 
Nr. 17 N 59·19f E 10°32.6 9 (h:loss ved lyslJØyen ved Slagenstangen) 
Dertra rett E-over til 
Nr. 18 N 59°19i E 10°36.9' 
Derfra SSE-over til posisjon nr. 16 
e) Videre en separasjon.sl.:Lnje gjenr1om følgende posisjoner: 
Nr. 19 N 59°19.0 1 E 10°35.5' 
Nr, 20 N 
Nr. 21 N 
59°20.l' E 
59°23.9' E 
(f'.'lefjordboen 090°,0,6 n.m. av) 
(Rev.linger.1 lykt 270°, 2 n.m. av) 
f) Videre et a_ktsornhetsornråde r begrenset av rette linjer gjen.nom følgende posi-
sjoner: 
Nr. 22 
Nr. 23 
Nr. 24 
Nr. 25 
Nr~ 26 
g) Videre 
Nr. 27 
Nr. 28 
Nr. 29 
N 59°23.9i E 10°32 1.5 1 (Bastø fyr 000°,0,75 n.m. av) 
N 59°26.07' E 10°32.5' (Guldholmen fyr 270°, 1,22 n.m. av) 
N 59°26.07' E 10°34.4' (Guldholmen fyr 270°, 0,3 n.m.) 
N 59°24~1Q E 10°35,7 1 (Som ligger på_ grensen mellom grønn og hvit 
sektor fra Bastø fyr i NE-lig retning) . 
Herfra langs sistnevnte grense mot fyret til 
N 59°23.9' E 10°35.05' 
Derfra til posisjon nr. 22. 
en separasjonslinje gjennom følgende punk.ter: 
N 59°26.07' E 10°33,5' (Guldholmen fyr 270°, 0,7 n.m. av) 
N 59°30.8' E 10°35.l' 
N 59°34~0' E 10°38.2 1 (Filtvet fyr 116°, 0 1 5 n.m. av) 
Alle ovenfornevnte referanser er norsk gradnett. 
Systemet vil bli avlagt på sjøkartene med følgende tilleggstekst: 
Seilas i trafikkseparasjonssystemet~ 
1. SjØveisre9lene g·jeldt-:r i trafikkseparasjonssystemet. 
2. Et fartøy som bruker trafikkseparasjonssystemet skal: 
(i) fØlge den seilingslei som passer i den generelle retning for seilasen 
i ved}:orniu.ende lei, 
(ii) så langt det lar seg gjØre holde seg klar av en separasjonslinje eller 
(iii) 
separasjonssone 
normalt gå inn i eller ut av en seilingslei hvor denne begynner 
eller slutter, n1en når det går inn i eller ut av en lei ·fra siden 
skal det gjøre dette med så liten vinkel på den generelle retning for 
seilasen son1 er praktisk mulig o 
3. Et fartøy skal så lang-t· det lar seg gjØre unngå å krysse en seilingslei / 
men hvis det er ngJdt til det skal det krys,se så nær som praktisk mulig 
tvers på den ger_1erelle retning- for seilasen o 
4. Bortsett fra et fartøy som krysser en seilingslei, skal et fartøy normalt 
ikke gå inn i en separasjonssone eller kr~{sse en separasjons.linje unntatt: 
(i) i nødstilfelle -for å unn9å qJyeblikkelig fare, 
(ii) for å fiskeo 
5. Et fartøy som navi(;Jerer i farvann nær begynnelsen eller slutten av trafikk-
separasjonssysterrtet skal gjøre dette med særlig forsiktighet. 
6. Et fartøy skal så langt det lar seg gjøre unngå å ankre i trafikkseparasjons-
systemet eller i farvann nær dets begynnelse el.ler slutt. 
7. Et fartøy so1n ikke bruker trafikkseparasjonsSystemet skal unngå det med så 
stor margin som praktisk mulig. 
8 4 Et fartøy so1n bol der på med å fiske skal ikke genere gjennomfarten for et 
hvilket som helst fartøy som fØlger en seilingslei. 
9, Et fartøy på ~mindre enn 20 meters lengde eller et seilfartøy skal ikke 
genere den sik.re gjennon1fa:ct for et maskindrevet fartøy som følger en 
seilingslei, 
Under seila.s i Oslofjorden mellom Færder og Filtvet anbefales alle 
fartøy å f\blge det foran. beskrevne trafikkseparasjonssystem. 
System.et vil bli påført sj;,z'Jkartene ved neste nytrykk. 
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